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Actor-Network Theory and Economic Geography
NOJIRI Wataru
Since the latter half of 1980’s, actor-network theory (ANT) introduced
the methodology of global production network in economic geography.
ANT comes from the science technology history and post-structuralism.
ANT’s key concepts in economic geography are heterogeneous relations,
and ‘acting at a distance’, and ‘actants’ consisted of humans and non-
humans. ANT shows power of networks and relations in global production
system.
Translation in ANT exchanges old ‘actants’ and new ‘actants’ and are
negotiations or ‘modes of ordering’ which is balancing mutual profits of
each actant. The concept of hybrid network, mode of ordering, and ‘action
at a distance’ is examined power relations between globalization space and
long distance network. The long distance of extended network needs to
‘actants’ to maintain the relation within network. Actants are crucial
process in network construction. The strength, durability and stability of
network are constituted by mode of ordering. Moreover, the durability of
long distance network requires the strong organization in the network in
order to construct the pattern of social and environmental practice in
particular times and spaces.
Keywords : actor-network theory, hybridity, actants, acting at a distance,
mode of ordering, economic geography
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